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ABSTRAK 
 
KAMILA ANGGITAWATI. 14122210994. PENGARUH GAYA HIDUP DAN 
SERVICESCAPE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI KAFE AMARE. 
Pebisnis kuliner khususnya coffee shop harus senantiasa memahami gaya 
hidup konsumen untuk mempermudah dalam mensegmentasikan serta memposisikan 
bisnisnya dan menerapkan servicescape sebagai dukungan atas layanan untuk 
menciptakan kepuasan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh gaya hidup dan servicescape terhadap kepuasan konsumen di Kafe Amare. 
 Penelitian ini berjenis Kuantitatif dengan menguji variabel secara parsial dan 
simultan. Penelitian ini termasuk dalam populasi yang tak terhingga (infinite 
population). Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidential Sampling dengan 
responden sebanyak 70 sampel serta diolah dengan SPSS 21.0 dengan teknik analisis 
data deskriptif dan analisis verifikatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh positif 
antara gaya hidup terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berdasarkan bahwa thitung > 
ttabel (4,227 > 1,996). (2) Ada pengaruh positif antara servicescape terhadap kepuasan 
konsumen. Hal ini berdasarkan thitung > ttabel (6,046 > 1,996). (3) Ada pengaruh secara 
simultan dan signifikan antara gaya hidup dan servicescape terhadap kepuasan 
konsumen di Kafe Amare. Hal ini berdasarkan bahwa Fhitung > Ftabel (33,653 > 3,98). 
Hasil uji hipotesis F secara simultan menunjukan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
artinya terdapat pengaruh positif secara simultan antara gaya hidup dan servicescape 
terhadap kepuasan konsumen. 
 
 
Kata kunci: Gaya Hidup, Servicescape, dan Kepuasan Konsumen
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ABSTRACT 
 
KAMILA ANGGITAWATI. 14122210994. The Influence of Lifestyle and 
Services cape to the customer satisfaction in Café Amare. 
Culinary entrepreneurs especially coffee shop have to understand about 
customer lifestyle to make it easy while segmenting and positioning the business and 
also appyling services cape as a support service to create a customer satisfaction. 
The aim of this research is to analyze the influence of lifestyle and service cape to the 
customer satisfaction in Café Amare analysis.  
This research is Quantitative with partially analysis and simultaneous 
analysis. This research is infinite population and used Accidental Sampling Method 
where is chosen 70 samples and process by SPSS Program 21.0 version with 
technique of data descriptive analysis and verification analysis. 
The result shows that: (1) lifestyle influencing to customers satisfaction in 
amount thitung > ttabel (4,227 > 1,996). (2) the services cape influencing to customer 
satisfaction in amount thitung > ttabel (6,046 > 1,996). (3) Simultaneously influencing the 
customers satisfaction in amount Fhitung > Ftabel (33,653 > 3,98) with. The F- test 
shows that H0 is rejected and H1 is accepted, which means that there is a positive 
influencing both lifestyle and services cape to the customer satisfaction.  
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  ملخص
 
تَأْثِْيُرنُْمِط اْلَحيَبِة َوبِْيئٍَة َمبِديٍَةَعلَى . ٤٩٩ٕٕٕٓٔٔ٤ٔ.كبملا انجيتبواتي 
 ُسُرْوِراْلُمْشتَِرى فِي كبفى امبر
 
 ارِ جَ الُ ى التُّ جَّ ارِ اجَ طْ رِ جَ رِى جَ رِ اطْ لُ لُ طْ رِ ى رِ جَ طْ رِ يِّ ى جَ رِ مٌ ى جَ جَ طْ رِ طْ ى جَ طْ ى جَ طْ جَ جَ ى لُ طْ جَى اطْ جَ جَ ارِى 
 طْ جَ ارِ ى جَ طْ لاًى جَ طْ ى جَ طْ رِى اطْ رِى
 ارِى اطْ جَ
  جَ جَ طْ رِ طْ رِى رِ طْ جَ ةٍى  طْلرِ جَ ارِ جَّ رِى  اطْ لُ طْ لجَ رِ ىارِلجَ طْ رِ طْ رِ ى الجَّ طْ رِ طْ رِ ى لُ جَّ
 رِ طْ رِى  جَ ارِ جَ ةٍى
ى  لُ طْ جَ لُ ى جَ رِ رِى ا يِّ اجَ اجَ لُى.ىارِ لُ لُ طْ ارِ اطْ لُ طْ لجَ رِ   رِ رِ طْ جَ رِى  جَ جَ ى جَ طْ
  رِ طْ رِ لُ طْ رِ ى اطْ جَ جَ ارِى ارِ جَ طْ رِ ى جَ طْ
 . رِ ى جَ طْ ةٍى لُ طْ رِ ةٍى ئرِ لاً   جَ جَ ىالُ لُ طْ ارِ اطْ لُ طْ لجَ رِ ى    ى   اى لُ طْى ارِ جَ ةٍى  جَ   جَ رِ طْ جَ ةٍى
  جَ طْ لجَ طْ رِ لُ ى جَ رِ رِى ا يِّ اجَ اجَ لُى  رِ ى جَ طْ رِى جَ  رِ لُىى جَىى جَ رِ ئرِ ىى جَى جَ رِ  ى جَ طْ لجَ طْ رِ لُ ى جَ رِ رِى ا يِّ اجَ اجَ لُى
 جَ رِ رِ ى رِ طْ ى رِ جَ رِ ى  رِ جَ طْ جَ رِى جَ طْ رِى  جَ طْ لجَ طْ رِ لُ ى جَ رِ رِى ا يِّ اجَ اجَ لُى.ى جَا جَ جَ  لُ ىاجَ طْ جَ طْ ى جَ رِ طْ جَ ئرِ جَ رِى
 اطْ جَ طْ جَ ترِى اطْ
 ۰٫۱۲ىSSPS اطْ لُ جَ ارِ رِ طْ جَ ى اجَّ رِ ى جَ طْ لُ لُ ى جَ جَ ى اطْ جَ جَ ارِ إرِاجَ ىاجَ طْ رِ طْ جَ ى اطْ جَ طْ جَ ترِى جَ لُ جَ ارِ رِ جَ ى
 رِ جَلجَ ئرِ رِى ا يِّ اجَ اجَ رِى 
 رِ طْ رِى  جَ لُ طْ الُى.ى1:ى لُ جَ يِّ لُ ىإرِاجَ ى جَ طْى  رِ جَ طْ
ىbatt>tiht جَ لُ طْ لُ طْى  الجَّ طْ
 رِ طْ رِى  لُ لُ طْ الُى.ى2.ىى جَ طْ جَ ى لُ طْ رِ ى اطْ جَ جَ ارِى جَ جَ ىالُ لُ طْ ارِ اطْ لُ طْ لجَ رِي۷۲۲٫۴<۶٩٩٫۱
 جَ لُ طْ لُ طْ ى  الجَّ طْ
 رِ ى جَ طْ ةٍى  لُ لُ طْ الُى.ى3ى. اطْ لُ طْ لجَ رِي  جَ جَ ىالُ لُ طْ ارِى ى جَ طْ جَ ى رِ طْ جَ ةٍى جَ ارِ جَ ةٍى۶۰۴٫۶<۶٩٩٫۱batt>tiht
 جَ جَ ى  جَ ارِ جَ ةٍى  رِ طْ جَ ةٍى  جَى  جَ طْ جَ ى لُ طْ رِ ى اطْ جَ جَ ارِىtihF<batF ى٨٩٫۳ى>ى۳۵۶٫۳۳ جَ لُ طْ لُ طْ ى  لُ طْ رِ ةٍى
ى ا رِ طْ جَ لُ اجَّلرِ ى لُ جَّ ى اطْ لُ لُ طْ الُ ى جَ جَ طْ جَ ى رِ ى جَ طْ ةٍىF جَ جَلجَ ئرِ لُ ى خطْ لرِ جَ رِا اطْ جَ طْ رِ جَّ رِى.ىالُ لُ طْ ارِ اطْ لُ طْ لجَ رِ 
 رِ طْ رِى.ىى رِ جَ لُ طْ ارِ جَ 1Hى رِ جَ ايِّ جَ ى جَ ى 0H  لُ طْ رِ ةٍى
 لُ طْ رِ لاً  جَ طْ جَ ى  جَ طْللاً   اطْ رِ طْ جَ  رِ جَّ رِى  جَ جَ جَ  لُ طْ رِ جَ ى رِاجَ ى لُ لُ طْ ارِ جَ طْ
ى.ىى جَ جَ ىالُ لُ طْ ارِ اطْ لُ طْ لجَ رِ   جَ ارِ جَ ةٍى  رِ طْ جَ ةٍى  جَى  لُ طْ رِ ى اطْ جَ جَ ارِى
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi saat ini pebisnis memang dituntut kejelian dalam melihat 
peluang bisnis yang ada untuk mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan 
konsumen yang hampir setiap saat dapat berubah. Perkembangan teknologi dan 
kebudayaan dapat mempengaruhi sikap dan gaya hidup seseorang, khususnya 
masalah pergaulan dan tempat bergaul. Tempat bergaul saat ini menjadi salah satu 
cara untuk mengeksistensikan diri mengenai keberadaannya di masyarakat.  
Untuk memenuhi hal itu orang-orang akan rela mengeluarkan waktu, 
tenaga dan biaya mahal. Dan terjerumus kepada perilaku konsumen yang negatif 
yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan tindakan konsumen 
dalam mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih 
suatu barang yang belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi prioritas 
utama, hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, bahkan hanya 
mencoba untuk memperoleh pengakuan sosial dengan dominasi faktor emosi.
1
 
Perilaku konsumen yang mencerminkan gaya hidup dan seleranya akan 
terus berubah dalam memilih tempat hangout, dan menjadi tantangan para 
pebisnis kafe untuk terus berinovasi baik dari segi produk, promosi dan yang tidak 
kalah penting yaitu servicescape. Servicescape merujuk pada lingkungan fisik 
yang sengaja dibuat atau diciptakan sebagai dukungan atas layanan yang 
diberikan kepada konsumen. 
Memberikan tempat yang nyaman dengan diiringin suara musik sebagai 
hiburan dan mendatangkan artis atau grup band terkenal menjadi salah satu 
strategi kafe untuk menarik konsumen untuk datang ke kafe. Kafe yang juga 
ditunjang dengan ruangan yang didekorasi secara apik dan kreatif membuat kaum 
urban lebih tertarik untuk mendatangi kafe, dan adanya area free wifi akan 
menambah kenyamanan kafe. 
                                                             
1
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 
2015),  28. 
2 
 
Menjadi sebuah tantangan bagi pebisnis kafe untuk memuaskan keinginan 
konsumen dan menjadikan konsumen yang loyal. Sedangkan di sisi konsumen 
yang memiliki gaya hidup seperti hedonis dan konsumtif yang 
mempertimbangkan servicescape, menginginkan kepuasannya dalam berkonsumsi 
dipenuhi oleh pebisnis kafe.  
Seiring dengan perkembangan gaya hidup, di Indonesia mengalami 
persaingan yang sangat ketat di bidang usaha kuliner. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kuliner memberikan kontribusi 
sebesar 33% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Kreatif.
2
 Nilai 
ini merupakan yang terbesar dibandingkan kontribusi subsektor lainnya. Rumah 
minum atau kafe termasuk dalam industri kreatif kuliner. Kafe menurut Kamus 
Bahasa Indonesia adalah sebagai tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur 
dengan musik.
3
 Tak jarang gerai kuliner kini bukan hanya jadi tempat menikmati 
makanan, tetapi juga nongkrong atau sekadar mengobrol ditemani kopi. 
Fenomena lain di kota Cirebon saat ini dimana masyarakatnya khususnya 
anak muda memiliki gaya hidup (lifestyle) yang mulai bergeser dari kebiasaan di 
kafe hanya sekedar mengobrol, makan, minum menjadi cara makan yang lebih 
ekspresif lalu ada keinginan untuk menunjukan eksistensi diri di komunitas 
mereka atau di akun media sosial.  
Fenomena di kota Cirebon adalah dengan adanya jalan tol Jakarta- Cirebon 
membuat waktu jarak tempuh lebih singkat, biasanya waktu tempuh Jakarta – 
Cirebon bisa memakan waktu sekitar 5-6 jam melalui jalur pantura, dengan jalan 
tol bisa memakan waktu lebih cepat yakni sekitar 3-4 jam. Hal ini memberikan 
pengaruh untuk Kota Cirebon, dimana Kota Cirebon menjadi salah satu alternatif 
tujuan wisata atau tempat liburan mengisi waktu akhir pekan, banyak pembisnis 
yang mulai mendirikan bisnis Hotel dan Restauran, serta memberikan contoh gaya 
hidup orang metropolis pada masyarakat Cirebon, sehingga mulai bergeser gaya 
hidup masyarakatnya menjadi cenderung hedonis dan konsumtif. 
                                                             
2
Mandra Lazuardi, dan Mochamad Sandy Triady, Layout Ekonomi Kreatif: Rencana 
Pengembangan Kuliner Nasional 2015-2019 (Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015), 48. 
3
Tim Pandom Media Nusantara, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pandom Media 
Nusantara, 2014), 314.  
3 
 
Peluang ini ditangkap oleh kafe Amare untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen yang mulai berubah gaya hidupnya. Kafe Amare adalah salah satu cafe 
berbasis coffee shop yang berada di Kota Cirebon yang terletak di Jl. Cipto 
Mangunkusumo No. 99, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kafe Amare merupakan coffee 
shop yang berdiri sejak 17 Februari 2015. Kafe Amare merupakan salah satu kafe 
yang bisa menjadi pertimbangan konsumen sebagai alternatif kafe yang ada.  
Penulis mengamati, konsumen yang datang ke Amare kafe ini memiliki 
beragam gaya hidup dari berbagai lapisan kelas sosial dengan aktivitas, minat dan 
opini yang berbeda. Pengelola Kafe Amare berusaha untuk memenuhi kepuasan 
konsumen dari segi harga, produk dan pelayanan, tetapi juga dari segi 
servicescape kafe berupa ambient factor seperti kelembaban udara, ketenangan, 
pencahayaan, kebersihan, layout and functionality berupa denah, furnitur yang 
digunakan, dan parking area. Sign, symbol and artifact seperti ornament fisik, 
dekorasi.  
Namun dengan gaya hidup konsumen yang mulai berubah menjadi lebih 
ekspresif serta eksis dan servicescape yang diterapkan saat ini apakah mampu 
memberikan kepuasan kepada konsumen, dilihat dari parking area yang kurang 
nyaman, tempat duduk yang berdekatan dengan konsumen lain, serta desain 
gambar dinding yang dipakai saat ini apakah diminati oleh konsumen yang akan 
menjadikannya sebagai spot untuk berfoto. 
Melihat menariknya kedua variabel tersebut yaitu Gaya hidup dan 
Servicescape terhadap Kepuasan Konsumen, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul: “PENGARUH GAYA 
HIDUP DAN SERVICESCAPE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI 
KAFE AMARE”. 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan di atas, diperoleh 
beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:  
a. Di Kafe Amare terdapat program happy time, dimana harga produk yang 
ditawarkan lebih murah, dengan paket seharga Rp. 20.000 dimulai dari 
jam 10.00 hingga jam 16.00. Setelah jam 16.00 s/d tutup diberlakukan 
harga normal. Namun, konsumen lebih banyak berkunjung saat program 
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happy time selesai. Padahal dari segi pelayanan tidak ada perbedaan 
pelayanan antara yang membeli saat harga paket dengan saat membeli di 
harga normal. 
b. Kafe Amare merancang tempat untuk kegiatan bertemu dengan teman, 
yang menjadi sasaran konsumennya adalah kaum urban. Konsumen yang 
datang lebih banyak untuk kegiatan mengerjakan tugas dan bertemu rekan 
bisnis. Namun, jarak tempat duduk antara satu konsumen dengan 
konsumen yang lain terlalu berdekatan sehingga konsumen tidak bisa 
melakukan percakapan yang lebih privasi.  
1.3  Pembatasan Masalah 
Untuk memfokuskan penelitian, maka perluadanya pembatasan masalah 
dari masalah-masalah yang telah di identifikasi terkait dengan penelitian. Adapun 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah gaya hidup, servicescape dan kepuasan 
konsumen. 
1.4  Rumusan Masalah 
Dari beberapa tahapan di atas, maka rumusan masalah dalam bentuk 
pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana: 
a. Pengaruh Gaya Hidup terhadap Kepuasan Konsumen di Kafe Amare? 
b. Pengaruh Servicescape terhadap Kepuasan Konsumen di Kafe Amare? 
c. Pengaruh Gaya Hidup dan Servicescape terhadap Kepuasan Konsumen di 
Kafe Amare? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui:   
a. Pengaruh Gaya Hidup terhadap Kepuasan Konsumen di Kafe Amare. 
b. Pengaruh Servicescape terhadap Kepuasan Konsumen di Kafe Amare. 
c. Pengaruh Gaya Hidup dan Servicescape terhadap Kepuasan Konsumen di 
Kafe Amare. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Kegunaan Teoritis  
Dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuwan maupun 
pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang gaya hidup 
dan servicescape serta kaitannya terhadap kepuasan konsumen yang 
didapat oleh sebuah bisnis kuliner kafe. 
b. Kegunaan secara praktis  
1) Bagi Praktisi 
Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama 
untuk melihat pengaruh gaya hidup dan servicescape dalam 
meningkatkan bisnis kuliner kafe.  
2) Bagi Akademik 
Sebagai referensi penelitian berikutnya terkait perilaku konsumen 
bermasalah pada bisnis kafe serta dokumentasi ilmiah yang 
bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus. 
3) Bagi Peneliti Yang Akan Datang 
Dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya mengenai gaya 
hidupdan servicescape terhadap kepuasan konsumen serta sebagai 
bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama. 
1.7 Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu 
pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis, dan penutup. 
Untuk memberikan gambaran isi penelitian maka sistematikanya sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan yang 
membahas beberapa permasalahan penelitian meliputi: latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menguraikan teori-teori yang 
menjadikan dasar penelitian, hubungan antar variable, uraian mengenai penelitian-
penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian, dan hipotesis penelitian. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang 
gambaran proses penelitian dilakukan dan disesuaikan dengan teori yang uraikan 
di bab sebelumnya. Dimana metodedologi penelitian meliputi: tempat penelitian, 
waktu penelitian, metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, data 
dan sumber data, teknik pengambilan data, operasional variable, pengujian 
instrument penelitian dan teknis analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini 
berisikan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan beserta 
analisanya melalui metode penelitian. 
BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran 
atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 
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